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Embora a profissão de contador seja regulamentada e o Ensino 
Comercial organizado no ano de 1931, a origem desta modalidade de ensino 
pode ser identificada ainda no período colonial brasileiro (SILVA, 2017). A 
vinda da Família Real portuguesa para a América (1808) levou a um processo de 
transformações que alteram a estrutura do chamado antigo sistema colonial 
(SCHWARCZ; STARLING, 2015). Dentre as instituições criadas por D. João VI, 
estão as chamadas aulas de comércio (1809). Inicialmente instaladas no Rio de 
Janeiro, Salvador e Recife, tais instituições visavam formar os profissionais 
necessários para atuarem nos órgãos instalados na colônia e para atenderem às 
transações comerciais (CHAVES, 2007). 
                                                 
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), São Leopoldo/RS, Brasil. 
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Com promulgação do Código Comercial do Império Brasileiro de 1850 
(BRASIL, 1850), o ensino comercial passa a ser cada vez mais necessário, uma 
vez que, o decreto nº 556 estabelecia a obrigatoriedade da escrituração e do 
levantamento de Balanço2 no registro contábil, levando à necessidade de 
profissionais habilitados nestas técnicas. 
Ao longo do século XX, uma série de decretos-lei e reformas educativas 
legislaram sobre o ensino comercial. Dentre os principais decretos, destacam-se 
o nº 1.339, de 1905 (BRASIL, 1905), que reconheceu a Academia de Comércio o 
Rio de Janeiro como de utilidade pública, bem como declarou oficial os 
diplomas por ela oferecidos, estipulando que a instituição seria responsável por 
ministrar dois cursos, um geral e um superior. No ano de 1926, o decreto nº 
17.329 (BRASIL, 1926) reconheceu diferentes níveis do curso comercial: geral, 
superior e especialização, concedendo ao primeiro o título de contador e ao 
segundo o de graduado em ciências econômicas e comerciais. 
Durante a Era Vargas (1940-1945), dois decretos foram direcionados ao 
Ensino Comercial (SILVA; BASTOS, 2017). O primeiro deles é o de nº 20.158, 
assinado por Francisco Campos em 1931 (BRASIL, 1931). Esse decreto é o 
responsável por regulamentar a profissão de contador, organizando o curso de 
comércio em duas partes, sendo a primeira de caráter propedêutico e, a 
segunda, direcionada a uma habilitação específica. Dessa forma, as habilitações 
do curso técnico de comércio passaram a ser de secretariado, guarda-livros, 
administrador-vendedor, atuário e perito-contador. O segundo decreto (nº 
6.141), intitulado Lei Orgânica do Ensino Comercial, foi assinado por Gustavo 
Capanema (BRASIL, 1943). A partir dele, o ensino comercial passa a ser 
dividido entre cursos de formação, continuação e aperfeiçoamento. Dentro dos 
cursos de formação encontram-se os cursos técnicos, divididos em curso de 
comércio e propaganda, administração, contabilidade, estatística e secretariado. 
As inúmeras reformas e decretos referentes ao ensino comercial, ao 
                                                 
2 Balanço é o nome dado a uma técnica específica de cálculos referentes ao comércio. Como 
poucas pessoas conheciam-na, observa-se a criação de instituições para ensinarem os 
profissionais a trabalharem com ela. 
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longo da primeira metade do século XX, podem ser compreendidas em paralelo 
ao aumento da necessidade de profissionais do comércio para atuarem em 
instituições públicas e privadas do país. Com as reformas e o aumento da 
demanda destes profissionais, inúmeras escolas de comércio foram criadas nos 
diferentes estados brasileiros. 
O documento ‘Estabelecimentos de Ensino Comercial Existentes no 
Brasil – 1946’3,consiste em uma publicação do Ministério da Educação e Saúde 
Pública e do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do ano de 1946. Ao 
longo de 44 páginas, o documento apresenta o rol de Escolas Técnicas de 
Comércio e Escolas Comerciais existentes em cada estado brasileiro. 
Inicialmente, tem-se um mapa político do Brasil contendo o número de 
instituições por estado. Na sequência, são apresentadas duas tabelas. A primeira 
traz o número de Escolas Técnicas de Comércio (375) e de Escolas Comerciais 
do Brasil (75) que, juntas, somam um total de 450. 
A segunda tabela apresenta uma relação do número de escolas 
comerciais e técnicas por unidades da federação, distribuídas entre capital e 
interior. Dessa forma, é possível afirmar que, em 1946, a maior quantidade de 
instituições comerciais encontram-se em São Paulo, Distrito Federal (Rio de 
Janeiro) e Minas Gerais, respectivamente 165, 65 e 62. Em contrapartida, o 
menor número de instituições localizam-se em Alagoas (2) e em Sergipe e 
Território do Acre, com uma instituição cada. Considerando o espaço de atuação 
dos profissionais formados nas escolas comerciais, o documento oferece dados 
para além da pesquisa Histórico Educativa, permitindo dialogar com a História 
Econômica e Social. 
Na sequência, o documento apresenta uma lista4 das escolas técnicas e 
                                                 
3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS. Estabelecimentos de Ensino Comercial Existentes no Brasil – 1946. Rio de 
Janeiro, 1946. Disponível para consulta pública na Biblioteca Setorial da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
4 O documento apresenta as instituições distribuídas em forma de lista, com as informações de 
cada uma delas após o seu nome. Por questões de organização, a transcrição aqui realizada 
coloca essas informações dentro de quadros, excluindo apenas o endereço das escolas. Dessa 
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comerciais por estado brasileiro, com a cidade de localização e o status da 
instituição5. Essas informações são fundamentais para estudos que tomam o 
Ensino Comercial ou as Instituições Educativas como objeto de investigação. 
Dessa forma, o documento apresentado é uma fonte potente para estudos em 
História da Educação, História das Instituições Educativas, História da 
Contabilidade, História Econômica do Brasil, entre outras tantas possibilidades. 
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DOCUMENTO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 
Estabelecimentos de Ensino Comercial Existentes 
no Brasil – 1946 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS 
Diretor: Murilo Braga de Carvalho 
- Secção de Documentação e Intercâmbio Déa Veloso Barros, chefe; 
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- Secção de Organização Escolar: Zenaide Cardoso Schuttz, chefe; 
- Secção de Inquéritos e Pesquisas: Carlos de Araújo Sampaio, chefe; 
- Secção de Orientação Educacional e Profissional: Chefia vaga; 
- Coordenação dos Cursos do I. N. E. P.: Dulce Kanitz Vicente Viana, 
coordenador; 
- Secretaria: Antônio Luís Baronto, chefe; 
- Biblioteca Pedagógica: Martinho Fonseca, bibliotecário 
 
Escolas Técnicas de Comércio e Escolas Comerciais em cada Estado 
Escolas Técnicas de Comércio existentes no Brasil em 1946 375 
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COMERCIAIS TÉCNICAS TOTAL TOTAL 
Capital Interior Capital Interior Capital Interior geral 
Distrito Federal 28 - 37 - 65 - 65 
Amazonas - - 5 - 5 - 5 
Pará - - 5 - 5 - 5 
Maranhão - - 3 - 3 - 3 
Piauí - - 1 2 1 2 3 
Ceará - 2 4 2 4 4 8 
Rio Grande do Norte - - 5 3 5 3 8 
Paraíba 1 - 2 4 3 4 7 
Pernambuco - - 6 5 6 5 11 
Alagôas - - 2 - 2 - 2 
Sergipe - - 1 - 1 - 1 
Bahia 1 - 3 3 4 3 7 
Espírito Santo - - 3 4 3 4 7 
Rio de Janeiro - 4 5 29 5 33 38 
São Paulo 14 10 55 76 69 86 155 
Paraná - - 4 5 4 5 9 
Santa Catarina - 1 1 3 1 4 5 
Rio Grande do Sul 1 2 4 34 5 36 41 
Mato Grosso - - 1 2 1 2 3 
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UNIDADES 
FEDERAIS 
COMERCIAIS TÉCNICAS TOTAL TOTAL 
Capital Interior Capital Interior Capital Interior geral 
Goiás - - 2 2 2 2 4 
Minas Gerais 1 10 6 45 7 55 62 
Território do Acre - - 1 - 1 - 1 
Total 46 29 156 219 202 248 450 
Página 6  
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO COMERCIAL EXISTENTES NO 
BRASIL EM 1946 
DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Afonso Celso Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Barão de Mesquisa Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Comercial Cataldi Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial 19 de Março Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Comercial Estácio de Sá Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Excelsior Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Hebreu Brasileiro Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Independência Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial do Instituto Brasileiro Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial do Instituto Marques Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Comercial do Instituto Róssio (Matriz) Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial João Lira Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Lacé (Filial) Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Lutécia Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Maranhão Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial N. S. da Misericórdia Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial N. S. da Piedade Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Orsina da Fonseca Rio de Janeiro Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Paula Freitas Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Comercial Pedro I Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial da Penha Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial Santa Rita Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial São Bernardo Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial São Fabiano Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Comercial São Vicente de Paulo Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Comercial Silvia Mendes Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Comercial Vitor Viana Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Comercial Vladimir Mata Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da A.C.M. Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcanti Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Batista Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Bitencourt da Silva Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Botafogo Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cândido Mendes Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cardeal Leme Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Carlos de Campos Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Carvalho de 
Mendonça 
Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Copacabana Rio de Janeiro Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio da Guanabara Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto La-
Fayette – Departamento Feminino 
Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto La-
Fayette – Departamento Masculino 
Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto Rabelo Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto Róscio 
(Filial) 
Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Ipanema Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio  Lacê (Matriz) Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da M. A. B. E. Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Marcílio Dias Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Maria Raythe Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Modelo Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Providência Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Republicana Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Rui Barbosa Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sacré Couer de 
Marie 
Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santa Cruz Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santa Marcelina Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Santa Tereza Rio de Janeiro Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Santa Tereza de 
Jesus 
Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio dos Santos Anjos Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Cristóvão Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Francisco Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Sindicato dos 
Contabilistas do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Souza Marques Rio de Janeiro Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Vila Isabel Rio de Janeiro Verificação Prévia 
 
AMAZONAS 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio D. Bosco Manaus Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio N. S. Auxiliadora Manaus Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Ruy Barbosa Manaus Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Santa Doroteia Manaus Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Solon de Lucena Manaus Reconhecida 
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PARÁ 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio, Ciências e Letras Belém Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da Feniz Caixeiral 
Paraense 
Belém Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto Santa 
Rosa 
Belém Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Pará Belém Reconhecida 





ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio do Centro Caixeiral 
do Maranhão 
São Luís Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Maranhjão São Luís Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santa Tereza São Luís Verificação Prévia 
 
PIAUÍ 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio 
Nossa Senhora das Graças 
Paranaíba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio 
do Piauí 
Terezina Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio 




ESCOLA LOCAL STATUS 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial de Joazeiro Joazeiro Reconhecida 
Escola Comercial Pare Juvêncio Crateús Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio da Associação dos 
Empregados no Comércio 
Crato Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Carlos de Carvalho Fortaleza Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Ceará Fortaleza Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. José Sobral Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da Feniz Caixeiral Fortaleza Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Padre Champagnat Fortaleza Reconhecida 
 
RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio  Imaculada 
Conceição 
Natal Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Natal Natal Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Nossa Senhora das 
Neves 
Natal Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Nossa Senhora das 
Vitórias 
Açú Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Sta. Terezinha do 
Menino Jesus 
Caicó Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santo Antônio Natal Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sete de Setembro Natal Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Uniãi Caixeiral Mossoró Reconhecida 
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PARAÍBA 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Underwood João Pessoa Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Alfredo Dantas Campina Grande Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cristo Rei Patos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Epitácio Pessoas João Pessoa Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Imaculada 
Conceição 
Campina Grande Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio N. S. das Neves João Pessoa Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Pio XI Campina Grande Reconhecida 
 
PERNAMBUCO 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio de Caruarú Caruarú Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Coração Eucarístico 
de Jesus 
Recife Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio das Damas da 
Instrução Cristã 
Recife Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Encruzilhada Encruzilhada Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da Faculdade de 
Ciências Econômicas de Pernambuco 
Recife Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto N. S. 
Auxiliadora 
Recife Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Pernambuco Recife Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Recife Recife Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Santa Gertrudes Olinda Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santa Sofia Garanhuns Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São José Garanhuns Reconhecida 
 
ALAGOAS 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio de Alagoas Maceió Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Maceió Maceió Reconhecida 
 
SERGIPE 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio de Sergipe Aracajú Reconhecida 
 
BAHIA 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial São João Bosco Salvador Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Bahia 
Salvador Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Feminina da Bahia Salvador Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Ilhéus Ilhéus Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Jequié Jequié Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Remington Salvador Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santanópolis Feira de Santa Ana Verificação Préia 
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ESPÍRITO SANTO 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Americana Vitória Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Cachoeiro de 
Itaperim 
Cachoeiro de Itaperim Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Calçado S. José do Calçado Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Conde Linhares Colatina Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Domingos Martins Vitória Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio de Muqui Muqui Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio de Vitória Vitória Reconhecida 
 
RIO DE JANEIRO 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Cândido Mendes Valença Reconhecida 
Escola Comercial Duque de Caxias Duque de Caxias Verificação Prévia 
Escola Comercial do Instituto Independência Vigário Geral Verificação Prévia 
Escola Comercial Santo Antônio Caxias Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Batista Fluminense Campos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Bittencourt Campos Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Bittencourt Itaperuma Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Brasil Niterói Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Campos Campos Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Candido Mendes Barra do Pirai Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cantagalo Cantagalo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Carlos A. Werneck Petrópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cefel Friburgo Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Entre Rios Entre Rios Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Fluminense Niterói Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Friburguense Nova Friburgo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto 
Filgueiras 
Nilópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Ruy Barbosa Campos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Leopoldo Nova Iguassú Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Macaense Macaé Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Martim Afonso Niterói Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Miracema Miracema Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Nilo Peçanha Niterói Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Niterói Niterói Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Pádua Pádua Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Paraíba do Sul Paraíba do Sul Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Pedro II Campos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Petrópolis Petrópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Pinto Ferreira Petrópolis Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Princesa Isabel Petrópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Rezende Rezende Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Rio Branco Bom Jesus de 
Itabapoana 
Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Santa Catarina Petrópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santa Isabel Petrópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Gonçalo São Gonçalo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Paulo Terezópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Três Rios Três Rios Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Volta Redonda Volta Redonda Reconhecida 
 
SÃO PAULO 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Além Rio Claro Reconhecida 
Escola Comercial de Baurú Baurú Reconhecida 
Escola Comercial Brasilux São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Conselheiro La Fayete São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Conselheiro Nuno de Andrade São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial de Graça Graça Reconhecida 
Escola Comercial de Guararapes Guararapes Reconhecida 
Escola Comercial Jesus, Maria, José São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Jesus, Maria, José França Verificação Prévia 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Joaquim Nabuco São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial da Liga das Senhoras Católicas São Paulo Verificação Prévia 
Escola Comercial Lindolfo Color São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Luso Brasileira Santos Reconhecida 
Escola Comercial Machado de Assis São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Marechal Deodoro São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Paulista São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Perdizes São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial Remington Santo André Reconhecida 
Escola Comercial Rodrigues Alves São Paulo Verificação Prévia 
Escola Comercial São Caetano São Caetano Reconhecida 
Escola Comercial São Carlos do Ipiranga São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial São Paulo  São Paulo Reconhecida 
Escola Comercial São Paulo Mirasol Reconhecida 
Escola Comercial Senador Flaquer Santo André Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da Academia 
Mariana 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da A.C.M. São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Adventista 
Brasileira 
Santo Amaro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Álvares Penteado São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Anchieta Pederneiras Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técncia de Comércio Andradina Andradina Verificação Prévia 
Escola Técncia de Comércio Anglo Latina São Paulo Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Antoninho Rocha  
Marmo 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio António Rodrigues 
Alves 
Guaratinguetá Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio de Araraquara Araraquara Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio de Araras Araras Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio do Ateneu Paulista Campinas Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Ateneu Rui 
Barbosa 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Augusto Marques França Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Barão de Mauá São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Barbosa Lima São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Barretos Barretos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Bebedouro Bebedouro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Benjamin Constant São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Bento Quirino Campinas Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Bernardo Leite Silva São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Brasil São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Braz Cubas Mogi das Cruzes Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Campineira Campinas Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Campos Sales São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Capivari Capivari Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Carlos de Carvalho São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Carvalho de 
Mendonça 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Castro Alves São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Catanduva Catanduva Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cesário de Carvalho São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Clemente Ferraz São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Coelho Neto Santos  Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Coração de Maria Santos  Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cristóvão Colombo Piracicaba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cruzeiro Cruzeiro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Diocesana Lins Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Pedro II Americana Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Pedro II Araçatuba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Pedro II Campinas Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Pedro II Rio Preto Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Pedro II São Carlos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Pedro II S. João da Boa Vista Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Pedro II São Paulo Reconhecida 
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Escola Técnica de Comércio 12 de Outubro São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Dr. Fernando Costa Pirassununga Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Dr. João Romeiro Pindamonhangaba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Dr. Joaquim 
Murtinho 
Presidente Prudente Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Dr. Veiga Filho São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Duarte Barros São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Eduardo Prado São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Espírito Santo do 
Pinhal 
Pinhal Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Fernão Dias São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio da França França Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Frederico Ozanam São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Graça Aranha São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Guedes de Azevedo Baurú Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Horácio Beriink Jaú Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto 
Americano de Lins 
Lins Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto 
Educacional de Marília 
Marília Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio do Instituto 
Noroeste 
Birigui Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Ipiranga São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Itapetinga Itapetinga Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio de Itapira Itapira Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio de Jacarel Jacarel  
Escola Técnica de Comércio José Bonifácio Santos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Liceu Acadêmico 
de S. Paulo 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Liceu Coração de 
Jesus 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Liceu Noroeste Baurú Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Limeira Limeira Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Mackenzie São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Madre Virginia São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Marechal Floriano 
Peixoto 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Marília Marília Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Moccoca Moccoca Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Mogi-Mirim Mogo Mirim Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio N. S Auxiliadora Ribeirão Preto Reconhecida 
do Escola Técnica de Comércio N. S Carmo Santos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio N. S de Lourdes Botucatú Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Ofélia Fonseca São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Olavo Billac São José dos Campos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Olavo Billac São Paulo Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio de Olímpia Olímpia Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Orlândia Orlândia Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Padre Anchieta Jundiai Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Pirajuí Pirajuí Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Professor Artur 
Billac 
Rio Clarto Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Professor Camargo 
Neves 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Professor Luis Rosa Jundiaí Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Prudente de Morais São Paulo Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Regente Feijó São Paulo Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Riachuelo São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Ribeirão Preto Ribeirão Preto Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Rio Branco Bragança Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Rio Branco São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Rui Barbosa São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sacré Couer de 
Marie 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sagrado Coração de 
Jesus 
Cafelância Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sagrado Coração de 
Jesus 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Saldanha Marinho São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santa Inês São Paulo Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Santana São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santista Santos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santo Adalberto São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santo André Santo André Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santos Dummont São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. Carlos São Carlos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. Francisco de 
Assis 
Penápolis Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio S. José São Joaquim da Barra Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. José São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. José Santos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. José do Rio 
Pardo 
São João do Rio Pardo Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio São Luis Campinas Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Luis São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Paulo São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Paulo Santos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Sebastião Ribeirão Preto Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio São Simão São Simão Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sedes Sapientiae Avaré Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Siqueira Campos São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Sorocaba Sorocaba Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Souza Ferraz Valparaiso Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Stafford São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Taquaritinga Taquaritinga Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Tarquínio Silva Santos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Taubaté Taubaté Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Tiradentes São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio 30 de Outubro São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Valentim Bouças Santos Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Visconde de São 
Leopoldo 
São Paulo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Vitor Viana São Paulo Reconhecida 
 
PARANÁ 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Curitiba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Fernando Taddei Jacarezinho Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Fátima Castro Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Iratiense Irati Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Londrinense Londrina Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio de Plácido e Silva Curitiba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Pontagrossense Ponta Grossa Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Remington do Curitiba Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Paraná 
Escola Técnica de Comércio São José Curitiba Reconhecida 
 
SANTA CATARINA 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Aparecida Caçador Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Bom Jesus Joinvile Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Catarinense Caçador Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Santa Catarina Florianópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santo Antônio Blumenau Reconhecida 
 
RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial da A. C. M. de Porto Alegre Porto Alegre Verificação Prévia 
Escola Comercial Livramento Livramento Verificação Prévia 
Escola Comercial N. S. Aparecida Carasinho Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Alberto Torres Lageado Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio de Carasinho Carasinho Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio de Caxias do Sul Caxias Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Cristo Redentor Cruz Alta Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Cristo Rei Getúlio Vargas Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio de Encantado Encantado Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técncia de Comércio da Faculdade de 
Economia e Administração 
Porto Alegre Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Fontoura Ilha Santa Maria Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio de Ijuí Ijuí Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Imaculada 
Conceição 
Guaporé Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio do Instituto 
Educacional de Passo Fundo 
Passo Fundo Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio do Instituto Porto 
Alegre 
Porto Alegre Verificação Prévia 
Escola Técncia de Comércio de Jaguarão Jaguarão Verificação Prévia 
Escola Técncia de Comércio La Salle Carasinho Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio N. S. Aparecida Bento Gonçalves Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio N. S. Auxiliadora Bagé Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio N. S da Conceição Passo Fundo Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio N. S. Medianeira Erechim Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio N. S. do Rosário Porto Alegre Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio de Pelotas Pelotas Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Roque González Cachoeira Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Sagrado Coração de 
Jesus 
Santa Cruz Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Santa Maria Santa Maria Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Santana Uruguaiana Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Santanense Livramento Reconhecida 
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Escola Técncia de Comércio S. S. Trindade Cruz Alta Reconhecida 
Escola Técncia de Comércio Santo Antônio Garibaldi Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Francisco Rio Grande Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Francisco Vacaria Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. Jacó Novo Hamburgo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. José Lageado Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. Leopoldo São Leopoldo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. Luis Santa Cruz Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. Luis São Leopoldo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio S. Luis Gonzaga Veranópolis Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio dos Empregados do 
Comércio 
Porto Alegre Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio União Uruguaiana Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Visconde Mauá Santa Cruz Reconhecida 
 
MATO GROSSO 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Carlos de Carvalho Campo Grande Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Liceu Cuiabano Cuiabá Verificação Prévia 
Escola Comercial N. S. Auxiliadora Campo Grande Reconhecida 
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GOIÁS 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio de Anápolis Anápolis Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio do Goiânia Goiânia Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santo Agostinho Goiânia Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Zeca Batista Anápolis Verificação Prévia 
 
MINAS GERAIS 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Comercial Francisco Peres Bicas Reconhecida 
Escola Comercial do Instituto Viana Júnior Juiz de Fora Reconhecida 
Escola Comercial Mauá Sabará Verificação Prévia 
Escola Comercial Menino Jesus de Praga Conselheiro Pena Verificação Prévia 
Escola Comercial Padre Curvelo Curvelo Verificação Prévia 
Escola Comercial Pontenovense Ponte Nova Verificação Prévia 
Escola Comercial Regina Coeli Pomba Reconhecida 
Escola Comercial Rionovense Rio Novo Reconhecida 
Escola Comercial S. José Botelhos Reconhecida 
Escola Comercial S. Paulo Muriaé Verificação Prévia 
Escola Comercial Visconde de Cairu Belo Horizonte Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Abgnar Renault Montes Claros Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Além Paraíba Além Paraíba Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio de Alfenas de Leão 
Faria 
Alfenas Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Anchieta Belo Horizonte Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Belo Horizonte Belo Horizonte Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Brasileira Belo Horizonte Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Cap. Pereira de 
Toledo 
Paraisópolis Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Carangolense Carangola Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Conselheiro La 
Fayete 
Conselheiro La Fayete Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Diamantinense Diamantina Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio D. Cabral Campo Belo Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Dr. Benedito 
Valadares 
Teófilo Otono Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto Gamon Lavras Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Instituto 
Gramberi 
Juiz de Fora Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Ipameri Ipameri Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Isabela Hendrix Belo Horizonte Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Jesus, Maria, José Poços de Caldas Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio José Bonifácio Uberaba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Juiz de Fora Juiz de Fora Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Lavras Lavras Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Leopoldinense Leopoldina Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio do Liceu 
Imacullada Conceição 
Nova Lima Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Machado de Assis Araguari Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Machado Sobrinho Juiz de Fora Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Manhuassu Manhuassu Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Minas Gerais Belo Horizonte Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Monsenhor Messias Itabirito Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Montes Claros Montes Claros Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Ouro Fino Ouro Fino Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Paranhos Visconde de Rio 
Branco 
Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Poços de Caldas Poços de Caldas Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Regina Pacis Araguari Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Sacre Coeur de 
Marie 
Ubá Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sagrado Coração de 
Jesus 
Araguari Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio Santana Itaúna Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santa Terezinha Uberaba Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Santos Dummont Santos Dummont Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio São Geraldo Divinópolis Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio São João 
Nepomueno 
São João Nepomueno Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São José Guaxupé Reconhecida 
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ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio São José do Pouso 
Alegre 
Pouso Alegre Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio São Lourenço São Lourenço Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio São Paulo Belo Horizonte Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sete Lagoas Sete Lagoas Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Souza Lima Juiz de Fora Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Sul Mineira Varginha Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio Teófilo Otoni Teófilo Otoni Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio do Triângulo 
Mineiro 
Uberaba Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio de Tuiuti Ouro Fino Verificação Prévia 
Escola Técnica de Comércio de Ubá Ubá Reconhecida 
Escola Técnica de Comércio de Uberlândia Uberlândia Reconhecida 
 
TERRITÓRIO DO ACRE 
ESCOLA LOCAL STATUS 
Escola Técnica de Comércio Acriana Rio Branco Reconhecida 
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